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Señores miembros del Jurado: dando cumplimiento a las Normas del Reglamento de elaboración 
y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de 
la  Educación,  presentamos el trabajo de investigación denominado: “La Supervisión Clínica y el 
Desempeño Docente en la institución educativa N° 6068  –V.E.S.- UGEL 01. 2015” 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
En el capítulo I: Se determina el problema de investigación, , la realidad problemática, la 
formulación del problema general y los problemas específicos; se realiza la justificación de la 
investigación, se establecen  las limitaciones, se determina el objetivo general y los objetivos 
específicos que guían la presente investigación. 
En el capítulo II: Se desarrollan los antecedentes nacionales e internacionales, que sirven como 
marco referencial de la investigación, el marco teórico, en donde se realiza el análisis conceptual 
del contenido, y donde los científicos brindan sus conocimientos que lo sustentan, con la 
finalidad de hacer inferencias científicas y orientar adecuadamente la investigación. Se inicia de 
una visión global del significado de supervisión y luego se definen los conceptos de supervisión 
clínica y el desempeño docente con sus respectivas dimensiones en los términos básicos.  
En el capitulo III: Se diseña el marco metodológico donde se configura las hipótesis de solución 
al problema planteado, se define a las variables supervisión clínica y el desempeño docente de 
modo conceptual y operacional. Se desarrolla la metodología de la investigación de tipo aplicada 
y de diseño “correlacional – transversal”, con un enfoque cuantitativo. 
Posteriormente se establece como población y muestra a la institución educativa N° 6068 de la 





recolección de datos sobre la supervisión clínica y el desempeño docente. En cuanto a los 
métodos de análisis de datos, se utiliza el software Excel y el software estadístico SPSS 22 para 
evaluar la relación entre las variables. 
En el capitulo IV: Se establecen los resultados, incluyendo el análisis de los datos para cada 
dimensión y para las variables de investigación según los objetivos planteados y luego se realiza 
el contraste de la hipótesis. 
En el capítulo V: Se declaran las conclusiones a las cuales se llegaron como producto del proceso 
de investigación. 
En el capítulo VI: Se sugieren algunas recomendaciones que surgen como consecuencia del 
trabajo de investigación realizado y que sirvan para futuras investigaciones.  
En el capítulo VII: Se anotan las referencias  y se concluye con los anexos respectivos. 
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Este trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la Supervisión 
Clínica y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 6068 del distrito de Villa el 
Salvador. Esta investigación fue tipo aplicada de diseño “correlacional – transversal, donde se 
trató de examinar el grado de relación existente entre las dos variables no experimentales. La 
población estuvo conformada por 60 docentes de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 
N° 6068 del distrito de  Villa el Salvador;  Se utilizaron dos instrumentos de medición tipo 
cuestionario; ambos de 18 ítems cada uno con preguntas cerradas de cuatro alternativas de 
respuestas. Estos instrumentos de medición utilizados, fue validado por expertos de la 
Universidad César Vallejo y sometido a prueba piloto estableciendo su confiabilidad a través del 
coeficiente alfa de Cronbach cuyos resultados indicaron una confiabilidad de 0,96 para la 
variable 1 y 0,95 para la variable 2, lo que le confirió una alta confiabilidad que permitió asegurar 
la recolección de datos necesarios para esta investigación. 
Concluyendo, luego del análisis de los resultados, que la supervisión clínica presenta una relación 
significativa con el desempeño docente, en planificación pedagógica, proceso de enseñanza 
aprendizaje y responsabilidad profesional, lo que nos permitió validar este tipo de supervisión 
que permitirá mejorar el desempeño de los docentes y dar una educación de calidad a nuestros 
estudiantes.  












This research was to determine the relationship between the Clinical Supervision and Teacher 
Performance in the Educational Institution No. 6068 of Villa El Salvador. This type of applied 
research "correlational design - cross, which sought to examine the degree of relationship 
between the two non-experimental variables. The population consisted of 60 teachers of School 
Manuel Gonzales Prada No. 6068 of Villa El Salvador; two instruments of measurement used 
standard questionnaire; both of 18 items each closed questions with four alternative answers. 
These measuring instruments used was validated by experts from the Universidad César Vallejo 
and subjected to pilot establishing their reliability through Cronbach's alpha coefficient whose 
results indicated a reliability of 0.96 for variable 1 and 0.95 for the variable 2, which conferred 
high reliability ensure that allowed data collection needed for this research. 
In conclusion, after analyzing the results, clinical supervision has a significant relationship with 
school performance, educational planning, teaching-learning process and professional 
responsibility, which allowed us to validate this type of monitoring that will improve the 
performance of teachers and give quality education to our students. 











La forma en que se viene aplicando la Supervisión en las instituciones educativas están dando 
resultados contrarios a su razón de ser, por lo que se hace necesario un cambio significativo en la 
forma en que se desarrolla esta, planteando una nueva forma de desarrollarla desde el enfoque de 
la Supervisión Clínica, lo que representa un cambio significativo, que rompe con los viejos 
paradigmas tan arraigados en nuestras instituciones y que traerá en el corto y mediano plazo 
mejoras significativas en el desempeño de los y las docentes. .La presente investigación tiene 
como finalidad contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje en función al uso de una forma 
de Supervisión que permita un mejor desempeño de los docentes garantizando la oferta de un 
servicio educativo de calidad. La presente investigación se distribuye en los siguientes capítulos: 
En el capítulo I: Se determina el Problema de Investigación, , la realidad problemática, la 
formulación del problema general y los problemas específicos; se realiza la justificación de la 
investigación, se establecen  las limitaciones, se determina el objetivo general y los objetivos 
específicos que guían la presente investigación. 
En el capítulo II: Se desarrollan los antecedentes nacionales e internacionales, que sirven como 
marco referencial de la investigación, el Marco Teórico, en donde se realiza el análisis 
Conceptual del contenido, y donde los científicos brindan sus conocimientos que lo sustentan, 
con la finalidad de hacer inferencias científicas y orientar adecuadamente la investigación. Se 
inicia de una visión global del significado de Supervisión y luego se definen los conceptos de 







En el capitulo III: Se diseña el Marco Metodológico donde se configura las hipótesis de solución 
al problema planteado, se define a las variables Supervisión Clínica y el Desempeño Docente de 
modo conceptual y operacional. Se desarrolla la metodología de la investigación de tipo aplicada 
y de diseño “correlacional – transversal”, con un enfoque cuantitativo. 
Posteriormente se establece como población y muestra a la Institución Educativa N° 6068 
“Manuel Gonzales Prada” de la UGEL 01 del distrito de Villa el Salvador. Se aplica las encuestas 
como instrumento de recolección de datos sobre la Supervisión Clínica y el Desempeño Docente. 
En cuanto a los métodos de análisis de datos, se utiliza el software Excel y el software estadístico 
SPSS 22 para evaluar la relación entre las variables. 
En el capitulo IV: Se establecen los resultados, incluyendo el análisis de los datos para cada 
dimensión y para las variables de investigación según los objetivos planteados y luego se realiza 
el contraste de la hipótesis. 
En el capítulo V: Se declaran las conclusiones a las cuales se llegaron como producto del proceso 
de investigación. 
En el capítulo VI: Se sugieren algunas recomendaciones que surgen como consecuencia del 
trabajo de investigación realizado y que sirvan para futuras investigaciones.  
En el capítulo VII: Se anotan las referencias  y se concluye con los anexos respectivos 
 
